The state of wholesale markets by 清水 聡子
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ᎹፒᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐ධㇱᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪎㩷 ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
⮮ᴛᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪎㩷 ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ਃ㊀⋵ਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪎㩷 ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪋᦬㩷 ᳓↥‛ㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ዦፒᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪎㩷 ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
๓Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪏㩷 ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ਅ㑐Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪏㩷 ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
૒਎଻Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐ᐓዧᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪏㩷 ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪋᦬㩷 ⧎ටㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ವ㙚Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪐㩷 ᐔᚑ㪉㪈ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ਃ㊀⋵ਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪐㩷 ᐔᚑ㪉㪈ᐕ㪋᦬㩷 㕍ᨐㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ቶ⯗Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪇㪐㩷 ᐔᚑ㪉㪈ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ጊᒻᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪇㩷 ᐔᚑ㪉㪉ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
᧻ጊᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪇㩷 ᐔᚑ㪉㪉ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮 ⧎ටㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
᧻ጊᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐᳓↥Ꮢ႐㩷 㪉㪇㪈㪇㩷 ᐔᚑ㪉㪉ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
↲ᐭᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪈㩷 ᐔᚑ㪉㪊ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ንጊᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪈㩷 ᐔᚑ㪉㪊ᐕ㪋᦬㩷 ࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
⑺↰Ꮢਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪉㩷 ᐔᚑ㪉㪋ᐕ㪋᦬㩷 㕍ᨐㇱ෸䈶᳓↥‛ㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
ጟጊᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪉㩷 ᐔᚑ㪉㪋ᐕ㪋᦬㩷 ⧎ටㇱ䈮䈧䈇䈩䇮࿾ᣇ෈ᄁᏒ႐䈻䈱ォ឵䉕࿑䉎㩷
⑔ጟᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐⷏ㇱᏒ႐㩷 㪉㪇㪈㪌㩷 ᐔᚑ㪉㪎ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮 ⑔ጟᏒਛᄩ෈ᄁᏒ႐㕍ᨐᏒ႐䈫⛔ว䈚䇮ᑄᱛ䈜䉎㩷
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